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OM OPPRETTELSE AV 20 VERNEOMRÅDER I VÅTMARKSOMRÅDER I SØR- TRØNDELAG. 
I 
I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. 
§ 10 og §§ 21, 22 og 23 fredes nedenforstående våtmarksområder 
nr. 5, 7, 9-17 og 19-20 i sør-Trøndelag fylke som naturreservater 
i samsvar med vedlagte bestemmelser. I medhold av samme lovs § 5, 
jfr. § 6 og §§ 21, 22 og 23, fredes et område omkring reservat 
nr. 10 som landskapsvernområde. 
I medhold av samme lov § 14, 2. ledd og § 9, jfr . § 10 og §§ 21, 
22 og 23, fredes nedenforstående våtmarksområder nr. 1-4, 6, 8 
og 18 i sør-Trøndelag fylke som fuglefredningsområder. 
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Bingsholrnsråsa i Af jord kommune 
Eidsvatnet i Bjugn kommune 
Innstrandf jæra i Ørland kommune 
Hovsf jæra i Ørland kommune 
Grandefjæra i Ørland kommune 
Kråkvågsvaet i Ørland kommune 
Litlvatnet i Agdenes kommune 
Strømmen i Rissa kommune 
Grønningsbukta i Rissa kommune 
Gaulosen i Melhus og Trondheim kommuner (2 reservater 
og 1 landskapsvernområde) 
Svorkmyr an i Orkdal kommune 
Litlbumyran i Meldal kommune 
Nordre SnØfjelltjørn i Oppdal kommune 
Holtvatna i Midtre Gauldal kommune 
Gåstjørnan i Midtre Gauldal kommune 
Hukkelvatna i Midtre Gauldal kommune 
Molinga i Røros kommune 
Fitjan i Selbu kommune 
Låen i Selbu kommune 
Stråsjøen - Prestøyan i Selbu kommune. 
II 
Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fas tsette nærmere 
bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking 
av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres for 
disse områder til Miljøverndepartementet . 
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III 
For Grandefjæra {lok . 5) gjelder at områdets status som natur-
reservat skal tas opp til ny vurdering om 20 år. For Stråsjøen-
Prestøyan {lok . 20) gjelder at områdets status som naturreservat 
kan tas opp til ny vurdering dersom Stortinget vedtar utbygging 
av Garbergelva. 
IV 
Disse bestemmelsene trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
kgl. resolusjon av 16. november 1973 om opprettelse av Leinøra 
naturreservat, og Miljøverndepartementets vedtak av 23. september 
1980 om midlertidig fredning av Grandefjæra naturreservat. 
Nærmere opplysning kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen 
i sør-Trøndelag. 
